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1. La cofradía de pescadores de Burela 
 
 
• Las cofradías de pescadores surgen de la necesidad de 
estos trabajadores  de asociarse para conseguir, entre 
todos, mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. 
• Constitución de la Cofradía de Laredo (siglo XI). 
• Real Orden de 1918 para reorganizar las antiguas 
organizaciones de pescadores. 
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1. La cofradía de pescadores de Burela 
 
 
• Punto de partida de la Cofradía de Pescadores de Burela: 
18 de noviembre de 1923. 
• Primer Reglamento: “asociación cooperativa de 
pescadores que persigue la completa redención de la 
clase, extendiendo la cultura entre los asociados; 
estableciendo entre sus asociados los distintos seguros 
sociales, explotando la industria sin el auxilio de los 
intermediarios” 
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• Actuales estatutos: “corporación de derecho público, sin 
ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica y 
capacidad de obrar, para el cumplimiento de sus fines y del 
ejercicio de las funciones que le están encomendadas, que 
actúa como órgano de consulta y colaboración con la 
Administración en la promoción del sector pesquero y 
representa los intereses económicos, sociales y 
corporativos de los profesionales del sector, de acuerdo 
con los principios de observancia de la legalidad, 
transparencia contable y democracia en su estructura 
interna y funcionamiento”. 
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1. La cofradía de pescadores de Burela 
 
 
• 15 de diciembre de 1994: acuerdo de segregación del 
Ayuntamiento de Cervo. 
• Burela a principios del siglo XX: grupos de casas muy 
dispersos entre sí. 
• Flota a principios del siglo XX: apenas una veintena de 
embarcaciones. 
• Burela hoy: 9536 habitantes. 
• Flota de hoy: en torno a las 80 embarcaciones. 
• La pesca como principal responsable del despegue 
económico y demográfico de Burela. 
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2. Del desván de papeles al archivo 
 
 
• Situación inicial: dispersión de la documentación en tres 
espacios. 
• Auditoría de la información. 
• Elaboración de un cuadro de organización de fondos 
orgánico-funcional. 
•  Realización de un inventario con una aplicación 
informática. 
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2. Del desván de papeles al archivo 
 
 
La difusión: 
• Consultas de documentación internas y externas 
• Visitas de turistas 
• Visitas organizadas de grupos 
• Talleres para niños 
• Prensa 
• Publicaciones 
• Difusión a través de internet 
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3. Resultados alcanzados 
 
 
• Documentación organizada y fácilmente recuperable 
• Interés del pueblo por el patrimonio documental 
• Nuevo servicio cultural en Burela 
• Interés de los turistas por el archivo 
• Concienciación de los responsables de la cofradía del 
valor de su patrimonio documental 
•  Se evidenció la pérdida de documentación por la mala 
conservación 
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 Gestionar la 
información 
interna 
Proteger el 
Patrimonio  
Difusión 
del sector 
pesquero 
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4. El archivo dentro del conjunto del 
patrimonio marítimo 
 
 
 
 
¿Qué es el patrimonio marítimo?  Es una construcción social. Está 
formado por todos los bienes procedentes del devenir de la cultura 
marítima que sus sujetos consideran que son definitorios de su 
identidad como grupo. Son parte del patrimonio marítimo una vez que 
se haya tomado conciencia de su valor. 
 
•Años 70-80: etapa de gestación del concepto de patrimonio 
marítimo.  
• Años 80: recuperación de embarcaciones tradicionales y creación de 
museos relacionados con el mar. 
• Años 90: inicio de la recuperación de embarcaciones tradicionales en 
Galicia.  
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Posibles causas de su aparición: 
1. Constante desguace de barcos en los últimos años. 
2. La sobreexplotación de la pesca. 
3. La búsqueda de las identidades. 
4. El respeto al medio ambiente. 
5. El turismo. 
6. Dignificar la profesión. 
7. Desaparición de oficios. 
8. Valor añadido a los productos. 
9. Demanda desde la enseñanza y el ocio cultural. 
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Iniciativas para el fomento del patrimonio marítimo en Galicia: 
 
• Los Grupos de Acción Costeira. 
• Ayudas para proyectos de promoción sociocultural y divulgación de 
las comunidades pescadores. 
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Misión:  
•Divulgar el sector pesquero a través de recursos de información. 
 
Objetivos:  
•Gestionar la información interna de la Cofradía de Pescadores: 
 Gestión del archivo. 
 Gestión de la página web y las redes sociales. 
 Gestión de la información en prensa. 
• Proteger el patrimonio marítimo: 
 Gestión de la documentación de la Cofradía de Pescadores. 
 Gestión de documentación cedida por particulares. 
 Gestión de fotografías. 
 Gestión de grabaciones orales. 
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